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สาขาวิชาสถิติและวัจัยการศึกษา
7แผนภูมิ
ความหมาย
	 แผนภูมิ(Chart)หมายถึง	 ภาพที่เสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลหรือคะแนนของสิ่งที่ศึกษา
ความเป็นมา
	 สมัยก่อนประวัติศาสตร์	มนุษย์ที่อยู่ในถ้ำา	เมื่อ
ล่าสัตว์ชนิดต่างๆ	มาได้	เช่น	หมูป่า	3	ตัว	จะเขียน
ภาพหมูป่าทั้ง	 3	ตัวหรือภาพจำานวนคนในถ้ำาที่เขา
อาศัยอยู่ดังเช่น	ภาพคนและสัตว์ที่ถ้ำาเขาจันทร์งาม	
อำาเภอ	สีคิ้ว	 จังหวัดนครราชสีมาที่มีอายุประมาณ	
4000-3000	ปี	ดังภาพ
ภาพ 1	 ศิลปะถ้ำาเขาจันทร์งาม	นครราชสีมา
ที่มา:	ชนาพงศ์	ศรีสุชาติ	และ	จุฑารัตน์	ศุนทอง
กรมศิลปากร	(2532	:	51)
8ภาพ 2	 ระบบแกนพิกัด
ที่มา	:	Henry	E.	Garrett	(Garrett,1966	:	9)
ชนิดของแผนภูมิ
	 	 การเสนอแผนภูมิจากการวิ เคราะห์
ข้อมูลมีหลายชนิดแต่ละชนิดมีประโยชน์ต่างๆ	 กัน	
ปัจจุบันมีการออกแบบแผนภูมิด้วยคอมพิวเตอร์	
พิมพ์ภาพแผนภูมิออกมาให้ได้อย่างชัดเจนและ
สวยงาม	ทำาใหผู้อ้า่นเขา้ใจสิง่ทีเ่สนอไดอ้ยา่งแจม่ชดั
	 ในการนำาเสนอแผนภูมิต้องมีการเสนอสอง
ทาง	ทางหนึ่งบอกชนิดหรือประเภทที่นำาเสนอ	อีก
ทางหนึ่งบอกจำานวนแต่ละประเภทของสิ่งที่เสนอ	
แผนภูมิมีลักษณะต่างๆกันดังนี้
	 1. กราฟ หรอื การลงจดุ	(Graph	หรอืPlotting)	
กราฟเป็นการเสนอข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างจำานวนสองชนิดที่อ้างอิงเส้นจำานวนสอง
เส้นเรียกว่าแกนพิกัด	 (Coordinate	 axes)เส้นหนึ่ง
เปน็เสน้แกนนอนเรยีกวา่แกน	X	อกีเสน้หนึง่เปน็เสน้
แกนตัง้เรยีกวา่แกน	Y	เสน้หรอืแกนทัง้สองนีต้อ้งตัง้
ฉากซึง่กนัและกนัทัง้สองตดักนัหรอืเปน็จดุเดยีวกนั
เรียกว่าจุดกำาเนิด	(Origin	:	0	)ระยะทางหรือจำานวน
จากจดุ	0	บนแกน	X	เรยีกวา่	Abcissa	ระยะทางหรอื
จำานวนจากจุด	0	บนแกน	Y	นิยมเรียกว่า	Ordinate	
ดังภาพ	2
	 ภาพนี้เสนอจำานวนคนและสุนัข	ในจำานวนคน
ยังแจกแจงเป็น	ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชาย	หญิงและเด็ก	ที่
กระทำากิจกรรมอย่างหนึ่ง	 เป็นการแสดงแผนภูมิ	
ชนิดหนึ่ง	 เวลาต่อมามนุษย์ประดิษฐ์เลขฐานสิบ
ได้	 จึงใช้แผนภูมิบ่งชี้ปริมาณด้วยการกำากับตัวเลข
ไว้ที่ภาพแสดงแผนภูมิด้วยเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ปริมาณของประเภทต่างๆ	 ที่แจกแจงได้จากการ
ศึกษาวิจัย
	 ในปี	 คศ.1786	 วิลเลี่ยม	 เพลย์แฟร์	 (William	
Playfair)เป็นคนแรกได้ประดิษฐ์แผนภูมิเส้น(Line	
Chart)และแผนภูมิแท่ง(Bar	Chart)	เพื่อเสนอข้อมูล
ทางเศรษฐศาสตร์	 เสนอใน	 Commercial	 and	
Political	Atlasต่อมาในปี	ค.ศ.	1795	เขาได้ประดิษฐ์
แผนภูมิรูปวงกลม	(Pie	Chart)	และแผนภูมิวงกลม	
(Circle	Chart)เพือ่แสดงววิฒันาการสัง่สนิคา้เขา้และ
สง่สนิคา้ออกของประเทศองักฤษ	แผนภมูเิหลา่นีไ้ด้
รบัความสนใจจากบคุคลทัว่ไป	เมือ่เขาพมิพต์วัอยา่ง
แผนภูมิในหนังสือสถิติของเขาที่ชื่อว่า	 Statical	
Breviaryตีพิมพ์ในปี	ค.ศ.	1801
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9	 ตามภาพ	2	นั้น	0	เป็น	จุด	0	(ศูนย์)	หรือจุด
เริ่มต้นหรือจุดอ้างอิงทั้งสองแกน	 จำานวนจริงระยะ
เริ่มจาก	0	บนแกน	X	ไปทางขวามือมีค่าเป็น	บวก	
จำานวนหรือระยะทางที่เริ่มจาก	0	บนแกน	X	ไปทาง
ซ้ายมือมีค่าเป็นลบ	 จำานวนจริงระยะทางที่เริ่มจาก	
0	บนแกน	Y	ไปข้างบนมีค่าเป็น	บวก	จำานวนหรือ
ระยะทางที่เริ่มจาก	0	บนแกน	Y	ลงไปข้างล่างมีค่า
เป็นลบ	ใช้จุด	(0,0)	หรือ	0	ของ	X	และ	Y	ทำาให้เกิด
เป็น	4	ส่วน	(Division	หรือ	Quadrant)	ส่วนบนด้าน
ขวามือเรียกว่า	Quadrant	ที่	1	ค่า	X	และ	Y	เป็น	
บวก	 (+,+)	 ส่วนบนด้านซ้ายมือเรียกว่า	 Quadrant	
ที่	2	ค่า	X	เป็น	-	ค่า	Y	เป็น	+	(-,+)	ส่วนล่างด้าน
ซ้ายมือเรียกว่า	Quadrant	ที่	3	ค่า	X	เป็น	-	ค่า	Y	
เปน็	-	(-,-)	สว่นลา่งดา้นขวามอืเรยีกวา่	Quadrant	ที	่
 ภาพ 3	รูปหลายเหลี่ยมของความถี่จากคะแนนผบการสอบของนักเรียน	50	คนที่สอบแบบทดสอบ
วัดสติปัญญา			ฉบับ	Alpha	(Alpha	scores)
ที่มา	:	Henry	E.	Garrett	(Garrett,	1966:10)
4	ค่า	X	เป็น	+	ค่า	Y	เป็น	-	(+,-)	จุด	A	เป็นจุดรวม
กัน	(Coordinate)	ระหว่าง	X=	4	และ	Y	=	3	การจุด
ตรง	จุดร่วม	ให้นับจาก	0	มาทางขวามือของแกน	X	
4	ช่อง	และนับจาก	0	มาทางบนของแกน	Y	3	ช่อง	
ลากเส้นจาก	X	และ	Y	ให้มาประจบกัน	เป็นจุด	A	
(+4,+3)	ดังภาพที่	2	
2.  รูปหลายเหลี่ยมของความถี่ (Frequency	
Polygon)
	 ถ้าให้แกน	X	แทนข้อมูลหรือคะแนนจากน้อย
ไปหามากแกน	 Y	 แทนจำานวนข้อมูลหรือจำานวน
คะแนนจากนอ้ยไปหาจำานวนมาก	เราสามารถแสดง
รปูหลายเหลีย่มของความถีข่องขอ้มลูและจำานวนได้
ดังภาพ	3	(Garrett,1966:10)
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3. ฮีสโตแกรม	 (Histogram)	เป็นภาพแสดงจำานวนข้อมูลหรือจำานวนคะแนนบนแกน	Y	ที่มีข้อมูล	หรือ
คะแนนระดับต่างๆ	จากน้อยไปหามากบนแกน	X	ดังตัวอย่างภาพ	4	
 ภาพ 4	ฮีสโตแกรมของคะแนนผลการสอบแบบทดสอบวัดสติปัญญา
ฉบับ	Alpha	(Alpha	scores)	ของนักเรียน	50	คน
ที่มา	:	Henry	E.	Garrett	(Garrett,	1966	:	16)
ภาพ 5
ที่มา	:	กรุงเทพธุรกิจ	(26	กันยายน	2556	:	1)
4. แผนภูมิแท่ง	(Bar	Chart)	เป็นภาพแสดงจำานวนข้อมูลตามประเภทของสิ่งที่ศึกษา	ดังตัวอย่าง	ภาพ	5	
และ	ภาพ	6	
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ภาพ 6
ที่มา	:	กรุงเทพธุรกิจ	(21	สิงหาคม	2556	:	3)
5. แผนภูมิรูปวงกลม	(Pie	Chart)	เป็นภาพแสดงจำานวนข้อมูลตามประเภทของสิ่งที่ศึกษาตามส่วนแบ่ง
วงกลม	ดังตัวอย่าง	ภาพ	7	และ	ภาพ	8
ภาพ 7
ที่มา	:	กรุงเทพธุรกิจ	(13	กันยายน	2556	:	2)
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ภาพ 8
ที่มา	:	กรุงเทพธุรกิจ	(26	กันยายน	2556	:	1)
6. แผนภูมิรูปภาพ	 (Pictogram)	 เป็นการแสดงจำานวนข้อมูลด้วยภาพของสิ่งที่ศึกษาหรือกระทำาดัง
ตัวอย่าง	ภาพ	9	และ	ภาพ	10
ภาพ 9
ที่มา	:	กรุงเทพธุรกิจ	(19	กันยายน	2556	:	3)
ภาพ 10
ที่มา	:	กรุงเทพธุรกิจ	(2	มิถุนายน	2557	:	1)
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7. แผนภูมิเส้นโค้ง (Curve	Chart)	เป็นภาพแสดงเส้นโค้งของสิ่งที่ศึกษา	ดังตัวอย่างภาพ	11
ภาพ 11
ที่มา	:	กรุงเทพธุรกิจ	(21	กันยายน	2556	:	1)
8.  แผนภูมิลักษณะอื่นๆ	ปัจจุบันมีภาพออกแบบกราฟด้วยคอมพิวเตอร์	 (Computer	graphic	design)	
ทีใ่ชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรเ์สนอภาพกราฟหรอืแผนภมูหิรอืภาพตา่งๆทีแ่สดงขอ้มลูทีศ่กึษาไดอ้ยา่งชดัเจน
และมีสีต่างๆประกอบด้วย	ดังภาพ	12	และภาพ	13	
ภาพ 12
ที่มา	:	กรุงเทพธุรกิจ	(29	กันยายน	2556	:	1)
ภาพ 13
ที่มา	:	กรุงเทพธุรกิจ	(24	กันยายน	2556	:	16)
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การนำามาใช้
	 นักวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเสนอเป็นแผนภูมิทำาให้ผู้อ่านงานวิจัยเข้าใจได้ง่ายและแจ่มแจ้งกว่าที่เสนอ
เป็นตารางตัวเลขดังเช่น	ภาพ	14	และ	ภาพ	15
ภาพ 14
ที่มา	:	กรุงเทพธุรกิจ	(27	สิงหาคม	2556	:	1)
จากภาพ	14	 เห็นได้ชัดว่าสินค้าการเกษตรของไทยส่งออกลดลง	6.5%	รัฐบาลต้องไปวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของการลดลงและหาวิธีการกระตุ้นการส่งออกให้มากขึ้น	 ส่วนอุตสาหกรรมมีการส่งออกโดยรวมเพิ่มขึ้น	
2.2%	 แต่อุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส์ส่งออกลดลง	 3.9%	 ต้องไปหาวิธีการกระตุ้นการส่งออกให้เพิ่มขึ้น	
ประเทศที่ไทยส่งสินค้าออกลดลง	ได้แก่ประเทศญี่ปุ่น	3.7%	สหรัฐอเมริกา	0.5%	จีน	3.8%	การหาตลาด
จากระเทศอื่นเช่นตะวันออกกลางแอฟริกา	เป็นต้น	
ภาพ 15
ที่มา	:	กรมการท่องเที่ยว	(22	กันยายน	2556)
จากภาพ	15	เป็นที่น่ายินดีที่คนต่างชาตินิยมมาท่องเที่ยวเมืองไทย	เพิ่มขึ้นทุกที	แต่เราก็ต้องปรับปรุงการ
บรกิารการทอ่งเทีย่วของเราใหด้ยีิง่ขึน้	ลดการเอาเปรยีบนกัทอ่งเทีย่ว	ลดอาชญากรรม	ปรบัปรงุเสน้คมนาคม
ให้สะดวก	ปลอดภัยและรวดเร็ว	การเมืองต้องมั่นคง
สำาเริง	บุญเรืองรัตน์
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ความหมาย
	 การวิเคราะห์วิถีพหุระดับ	 (Multilevel	 Poth	
Analysis)	หมายถงึ	การวเิคราะหเ์สน้ทางของตวัแปร
ตนัทีส่ว่นผลตา่งตวัแปรระดบัตน้ตา่งทีส่ว่นผลตอ่ใน
สูต่วัแปรตามของขอ้มลูตา่งระดบั	เชน่ระดบัโรงเรยีน	
ระดับห้องเรียน	ระดับนักเรียน
ความเป็นมา
	 ในภาคเรียนแรกของปีการศึกษา	2538	สำาเริง	
บุญเรืองรัตน์สนอวิชา	สถิติวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณ	
ให้กับนิสิต	 ปริญญาเอก	 สาขาการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร	 ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 และ
ได้เชิญรองศาสตราจารย์	 ดร.	 ศิริชัย	 กาญจนวาสี	
ตำาแหน่งขณะนั้น	 จากคณะศรุศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 มาบรรยายเรื่องการวิเคราะห์พหุ
ระดับของการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณให้นิสิตได้
เรียนรู้	 เมื่อ	 ดร.ศิริชัย	 กาญจนวาสี	 บรรยายเสร็จ	
สำาเริง	 บุญเรืองรัตน์	 ถามว่า	 การวิเคราะห์วิถีพหุ
ระดับ	มีผู้คิดไว้แล้วหรือยัง	 ดร.ศิริชัย	 กาญจนวาสี
บรรยายอยู่	 ตอนบ่ายวันนั้น	 สำาเริง	 บุญเรื่องรัตน์
มาเขียน	 เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลพหุระดับของรูป
แบบวถิไีดส้ำาเรจ็ถา่ยเอกสารสง่ไปให้	ดร.ศริชิยั	กาญ
จนวาส	ีและสง่ไปลงตพีมิพใ์นวารสารการวดัผลการ
ศึกษาฉบับเดือนพฤษภาคม	–	สิงหาคม	2538		หน้า	
3	–	14	ในบทความเชื่อว่า	“การวิเคราะห์ข้อมูลพหุ
ระดับของ	Path	Moedel”	โดยที่กำาลังเรียนปริญญา
โท	 ที่คณะครุศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
นำาความคิดเรื่องการวิเคราะห์วิถีพหุระดับไปใช้
การวิเคราะห์วิถีพหุระดับ
วิเคราะห์ข้อมูลในการทำาปริญญานิพนธ์ของคุณ
นิคม	 นาคอ้าย	 คุณนิคมผู้นี้จึงเป็นบุคคลแรกที่นำา
ความคดิเทคนคิสถติ	ิเรือ่งการวเิคราะหว์ถิพีหรุะดบั
วิถี	 ที่สำาเริง	 บุญเรืองรัตน์	 คิดไปใช้วิเคราะห์ข้อมูล
บุคคลที่สองที่นำาไปใช้คือ	ดร.ราชันย์	บุญชิมา	เรียน
ปริญญาเอก	 สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร	 ที่
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	ใชว้เิคราะหข์อ้มลูใน
การทำาปรญิญานพินธร์ะดบัปรญิญาเอก	จากนัน้กม็ี
ผู้นำาไปใช้กันอย่างกว้างขวาง	 ในบทความนี	้ สำาเริง	
บุญเรืองรัตน์	 เปลี่ยนชื่อใหม่ว่่า	 "การวิเคราะห์วิถี
พหุระดับ	(Mvlhlevel	Path	Analusis)
1.	 ปัญหาของการวิเคราะห์ข้อมูล
	 การทำาวจิยัทางการศกึษาตามสภาพทีเ่ปน็	มใิช่
เป็นการทดลองนั้น	จะมีข้อมูลอยู่	2	ประเภท
	 ประเภทแรก	 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน
แต่ละคน	 เช่น	สถานภาพทางสังคมสถานภาพทาง
เศรษฐกจิ	ความถนดั	ความสนใจ	ผลสมัฤทธิท์างการ
เรียน	เป็นต้น
	 ประเภทสอง	เป็นข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มนักเรียน	
เช่น	รายเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	คุณวุฒิของ
ครู	 เวลาที่ใช้ในการเรียนต่อคาบ	 เป็นต้น	ต่างกลุ่ม
ต่างก็มีค่าของตัวแปรเหล่านี้แตกต่างกัน	เช่น	ครู	ก	
สอนห้องเรียนหนึ่ง	ย่อมมีลักษณะต่างจากครู	ข	ที่
สอนอีกห้องเรียนหนึ่ง	 ผลการสอนของครูที่สอนนี้
ย่อมมีผลต่อนักเรียนแต่ละห้อง
	 ข้อมูลที่เกี่ยวกับห้องเรียนหรือระดับโรงเรียน	
หรือระดับที่สูงกว่า	 ย่อมมีผลต่อข้อมูลในระดับ
ต่างๆ	เป็นทอดๆ	กันไปจากระดับสูงมาสู่ระดับล่าง
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	 การวิเคราะห์ข้อมูลที่กระทำาด้วยการจัดข้อมูล
เป็นระดับเดียวนั้น	 ถือได้ว่าละเลยโครงสร้างของ
ระดับข้อมูล	 ทำาให้เกิดความผิดพลาดในการสรุป
ผลระหว่างระดับเนื่องมาจากความผิดพลาดใน
การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของการทำานาย	 และ
ความคลาดเคลื่อนของการทำานายก็มีค่าความ
แปรปรวนสูงและไม่คงที่ 	 นอกจากนั้นตัวแปร
ทางการศกึษาทัง้ในระดบัเดยีวกนัและตา่งระดบักนั
ย่อมมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตลอดเวลา	 การนำา
ขอ้มลูมาวเิคราะหเ์พยีงระดบัเดยีวโดยละเลยหนว่ย
ของการวิเถคราะห์ต่างระดับนั้น	 ทำาให้ละเลยการ
ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ต่างระดับกันอีก
ด้วย	 ยิ่งไปกว่านั้น	 การรวมกลุ่มของนักเรียนเพื่อ
จัดการเรียนการสอนไม่สามารถจัดรวมกลุ่มด้วยวิธี
การสุ่ม(Random)	 ได้	 ดังนั้นนักเรียนในแต่ละกลุ่ม
ยอ่มมคีวามแตกตา่งกนัโดยธรรมชาต	ิการวเิคราะห์
ข้อมูลเพียงระดับเดียวจึงขัดกับธรรมชาติที่แท้จริง
ของความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
	 	 ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้เสนอวิธีการวิเคราะห์วิถี
พหรุะดบั	(Multiple	level	analysis)	ทีน่บัวา่สอดคลอ้ง
กบัโครงสรา้งและธรรมชาตขิองขอ้มลูทางการศกึษา	
ท่านที่เสนอความคิดดังกล่าวนี้ก็มี	เช่น	ศิริชัย	กาญ
จนวาสี	(1989),	เบอร์สตีน	(Burstein	แต่ก็เป็นการ
วเิคราะหก์ารถดถอยบหรุะดบัเทา่นัน้	1980	a.	1980	
b)	กรอนนาค	(Cronbach	,1976),	ราวเดนนุชและ
บรีก	(Roudenbush	and	Bryk,	1986)	เป็นต้น	(Mhlti	
level	reqseseion	anplysis)
2.	 ความคิดในการวิเคราะห์การถดถอยพหุ
ระดับ
	 การอธิบายอิทธิพลของตัวแปรตันที่มีต่อ
ตัวแปรตามนั้นสามารถทำาได้วิธีหนึ่งคือการสร้าง
สมการพยากรณ์	 แล้ววิเคราะห์สัมประสิทธิ์ของตัว
พยากรณ์ที่มีต่อตัวแปรตาม	 แต่งานวิจัยที่แล้วๆ	
มามักเสนอรูปสมการเพียงระดับเดียว	แนวคิดใหม่
ที่สำาคัญของการวิเคราะห์ถอยพหุระดับนั้นมีอยู่
ว่า	ให้จัดข้อมูลเป็นระดับอย่างน้อย	2	ระดับขึ้นไป	
ตามลักษณะโครงสร้างของข้อมูล	 แล้วสร้างสมการ
อธิบายตัวแปรตามด้วยตัวแปรตันในแต่ละระดับให้
มีความเกี่ยวเนื่องกัน	สมมติว่ามีข้อมูลจัดได้เป็น	2	
ระดับดังต่อไปนี้
ระดับแรก	เป็นข้อมูลระดับนักเรียนแต่ละคน
	 รูปแบบสมการของข้อมูลระดับนักเรียนแต่ละ
คนในแต่ละกลุ่มในระดับนี้	 จะมีลักษณะสมการดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
	 Yij	 =	 boj	+	b1j	X1ij	+	b2j	X2ij	+	eij		 (1)
	 เมื่อกำาหนดให้
	 Yij	 เป็นตัวแปรตามของนักเรียนแต่ละคน	 (i)	
ในกลุ่ม	j	เช่น	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
	 X1ij		เป็นตัวแปรพยากรณ์ตัวที่	1	ของนักเรียน
แต่ละคนในกลุ่ม	j	เช่น	ความสนใจ
	 X2ij	 เป็นตัวแปรพยากรณ์ตัวที่	2	ของนักเรียน
แต่ละคนในกลุ่ม	j	เช่น		ความสนใจ
	 eij	 เปน็ความคลาดเคลือ่นแบบสุม่	(Random	
error)	ของนักเรียนแต่ละคนในกลุ่ม	j
	 b0j	 เป็นค่าเฉลี่ยของ	Y	ในกลุ่ม	j
	 b1j	 เปน็คา่สมัประสทิธิข์องตวัพยากรณ์	X1	ที่
มีต่อ		Yij
	 b2j	 เปน็คา่สมัประสทิธิข์องตวัพยากรณ์	X2	ที่
มีต่อ	Yij
	 ในการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับนักเรียนนี้จะได้
คา่	b0j,	b1j	และ	b2j	เพือ่อธบิายอทิธพิลของตวัแปร	
X1	และ	X2	ที่มีต่อ	Y	ในแต่ละกลุ่มนั้น
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ระดับ	2	เป็นข้อมูลระดับกลุ่มนักเรียน
	 ขอ้มลูในระดบัที	่1	นัน้	เมือ่วเิคราะหท์ลีะกลุม่ๆ	
ก็จะได้สมการทั้งหมดเท่ากับจำานวนกลุ่ม	(j)	จะมีค่า	
b0j,	b1j	และ	b2j	เป็นจำานวนเท่ากับจำานวนกลุ่ม	(j)
	 เมือ่มตีวัแปรพยากรณร์ะดบักลุม่	สมมตวิา่เปน็
ระดับห้องเรียน	มีตัวแปร	2	ตัว	คือ	G1	เช่น	คุณวุฒิ
ของครูจัดเป็นต่ำากว่าปริญญาตรี	 ปริญญาตรี	 สูง
กว่าปริญญาตรี	G2	 เช่น	ประเภทของโรงเรียน	จัด
เป็นโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนราษฎร์	 รูปสมการ
พยากรณ	์ขอ้มลูระดบักลุม่นกัเรยีนแตล่ะกลุม่ทีเ่กีย่ว
พนักบัสมการพยากรณใ์นระดบัแรกตามสมการที	่(1)	
นั้นจะเป็นดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้
	 b0j	 =	 c00	+	c01	G1j	+	c02G2j	+	a0j		(2)
	 b1j	 =	 c10+c11	G1j	+	c12G2j	+	a1j		 (3)
	 b2j	 =	 c20	+	c21G1j	+	c22G2j	+	a2j		 (4)
ตามสมการในระดับที่	2	นี้	กำาหนดให้
	 b0j,	 b1j	 และ	 b2j	 เป็นค่าที่วิเคราะห์ได้จาก
สมการที่	(1)	ในข้อมูลระดับแรกของกลุ่ม	j	
	 G1j	 เป็นตัวพยากรณ์ตัวที่	 1	 ของสมการ	 (2),	
(3)	 และ	 (4)	 เป็นตัวแปรระดับกลุ่มของกลุ่ม	 j	 เช่น	
คุณวุฒิของครู
	 G2j	 เป็นตัวพยากรณ์ตัวที่	 2	 ของสมการ	 (2),	
(3)		และ	(4)	เป็นตัวแปรระดับกลุ่มของกลุ่ม	j	เช่น	
ประเภทของโรงเรียน
	 C00	เป็นค่าเฉลี่ยนของ	b0j
	 C01	เปน็คา่สมัประสทิธิข์องตวัพยากรณ	์G1	ที่
มีต่อ	b0j
	 C02	เป็นค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์	 G2	
ที่มีต่อ	b0j
	 a0j	 เป็นความคลาดเคลื่อนปรับสุ่มของ	b0j
	 C10	เป็นค่าเฉลี่ยของ	b1j
	 C11	เปน็คา่สมัประสทิธิข์องตวัพยากรณ	์G1	ที่
มีต่อ	b1j
	 C12	เปน็คา่สมัประสทิธิข์องตวัพยากรณ	์G2	ที่
มีต่อ	b1j
	 a1j	 เป็นความคลาดเคลื่อนปรับสุ่มของ	b1j
	 C20	เป็นค่าเฉลี่ยของ	b2j
	 C21	เปน็คา่สมัประสทิธิข์องตวัพยากรณ	์G1	ที่
มีต่อ	b2j
	 C22	เปน็คา่สมัประสทิธิข์องตวัพยากรณ	์G2	ที่
มีต่อ	b2j
	 a2j	 เป็นความคลาดเคลื่อนแบบสุ่มแบบของ	
b2j
	 ตามสมการ	(1)	(2)	(3)	และ	(4)	นั้น	จะเห็นว่า
สมการ	 (1)	 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลระดับนักเรียน
แต่ละคนในแต่ละกลุ่ม	 (j)	 ผลที่ได้จะมีค่า	 b0j,	 b1j	
และ	 b2j	 ของแต่ละกลุ่มค่าเหล่านี้เป็นค่าที่อธิบาย
อิทธิพลของ	X1,	X2	ที่มีต่อ	Y	ในแต่ละกลุ่มนั่นเอง
	 สมการที่	(2)	(3)	และ	(4)	นั้น	เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลระดับกลุ่มของตัวพยากรณ์ระดับกลุ่ม	 เช่น	
คุณวุฒิของครู	(G1j)	และประเภทของโรเรียน	(G2j)	
ว่าจะมีอิทธิพลต่อค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	 (b0j)	 มากน้อยเพียงใด	 และมีอิทธิพลต่อ
สัมประสิทธิ์ของตัวแปร	X1	ที่มีต่อ	Y(b1j)	มีอิทธิพล
ต่อสัมประสิทธิ์ของตัวแปร	 X2	 ที่มีต่อ	 Y(b2j)	 มาก
น้อยเพียงใด
	 การวิเคราะห์ในระดับแรกนี้	 เป็นการยกระดับ
ข้อมูลแต่ละคนให้เป็นข้อมูลระดับกลุ่มแล้วนำามาวิ
เคระห์ข้อมูลในระดับกลุ่ม	 เนื่องจาก	G1j	และ	G2j	
เป็นข้อมูลระดับกลุ่ม	 ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลพหุ
ระดบัดงักลา่วมานี้	จงึแกป้ญัหาการวเิคราะหข์อ้มลู
เพียงระดับเดียวตามที่กล่าวมาแล้วในตอนที่	1	ได้
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3.	 ข้อเสนอความคิดในการวิเคราะห์วิถีพหุ
ระดับ
	 แนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูลพหุระดับตามที่
กล่าวมาในตอนที่	 2	 นั้น	 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่ออธิบายอิทธิพลของตัวแปรต้นที่มีต่อตัวแปร
ตาม	 ตามสมการถดถอย	 (Regression	 equation)	
เทา่นัน้	แตย่งัไมไดว้เิคราะหข์อ้มลูพหรุะดบัทีเ่ปน็วถิี
ของตวัแปรตนัทีม่ตีอ่ตวัแปรตามทีเ่กีย่วขอ้งสมัพนัธ์
ซึ่งกันและกันดังที่เสนอการวิเคราะห์วิถีพหุระดับ
	 เนื่องจากการวิเคราะห์วิถี	 ในระดับเดียว
นั้น	 ได้อาศัยแนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สมการถดถอย	 แต่เป็นรูปสมการถดถอยที่เป็นแผง
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทั้งหมด	จึงคาดหมายได้ว่าการ
วิเคราะห์วิถีพหุระดับย่อมมีปัญหาเช่นเดียวกันกับ
การวิเคราะห์ข้อมูลระดับเดียวในการวิเคราะห์วิถี
	 ข้อมูลที่นำามาวิเคราะห์วิถีใน	รูปแบบวิถี	(Path	
model)	 ย่อมมีข้อมูลพหุระดับสำาเริง	 บุญเรืองรัตน์
เสนอความคิดในการวิเคราะห์ข้อมูลพหุระดับใน	2	
ระดับเป็นเบื้องต้นก่อนดังต่อไปนี้
	 สมมติว่าตัวแปรตาม	 (Yij)	 เช่น	 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	สามารถอธิบายด้วย	(Path	model)	อ
ขงตัวแปรอิสระดังต่อไปนี้
	 เมื่อ	Yij		 เป็นตัวแปรตาม	เช่น	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแต่ละคน	(i)	ในกลุ่ม
	 	 X1ij	 เป็นตัวแปรพยากรณ์ตัวที่	1	เช่น	ความถนัดของนักเรียนแต่ละคนในกลุ่ม	j
	 	 X2ij	 เป็นตัวแปรพยากรณ์ตัวที่	2	เช่น	ความสนใจของนักเรียนแต่ละคนในกลุ่ม	j
	 	 G1j	 เป็นตัวแปรพยากรณ์ตัวแปรระดับกลุ่มตัวแปรที่	1	เช่น	ประเภทของโรงเรียนในกลุ่ม	j
	 	 G2j	 เป็นตัวแปรพยากรณ์ตัวแปรระดับกลุ่มตัวแปรที่	2	เช่น	คุณวุฒิของครูในกลุ่ม	j
	 ตามรูปแบบวิถี	(Path	model)	นั้นมีข้อมูล	2	ระดับ	ระดับแรก	เป็นข้อมูลนักเรียนแต่ละคนและระดับที่
สอง	เป็นข้อมูลระดับกลุ่ม
G1j Yij
X1ij
X2ijG2j
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	 3.1	 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับแรก	ระดับนักเรียน
	 	 ข้อมูลระดับนักเรียนแต่ละคนมี	(Path	Model)	ดังนี้
	 	 ตามรูปแบบวิถี	(Path	Model)	ลูกศร	Z(→)	มีความหมายว่า	ตัวแปรต้นลูกศรมีอิทธิพลต่อตัวแปร
ปลายลูกศร	เช่น	X1ij	เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ	Yij	และเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านทาง	X2ij	ขนาด
ของอิทธิพล	(Path	coefficient)	ตรงเท่ากับ	PYijx1	และขนาดของอิทธิพลทางอ้อมต่อ	X2ij	เท่ากับ	Px2ijx1
	 	 X2ij	 เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลตรงต่อ	Yij	มีขนาดของอิทธิพลเท่ากับ	PYijx1	และขนาดของอิทธิพล
ทางอ้อมต่อ	X2ij	เท่ากับ	Px2ijx1
	 	 X2ij	เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลตรงต่อ	Yij	มีขนาดของอิทธิพลเท่ากับ	PUijX1	
	 ในการคำานวนค่าขนาดของวิถี	(Path	coefficient)	นั้น	สามารถดำาเนินการได้จากสมการต่อไปนี้
	 	 (1)	 ตามลกูศรสามารถสรา้งสมการอธบิายอทิธพิลของตวัแปร	X2ij	ตอ่ตวัแปร	X1ij	ไดใ้นรปูสมการ
คะแนนมาตรฐานดังนี้
	 	 	 	 Zx1ij		=	 PXiijX2ZxX2ij	+	e1ij	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (5)
	 	 (2)	 ตามลูกศรสมารถสร้งสมการอธิบายอิทธิพลของตัวแปร	X1ij		ต่อตัวแปร	X2ij	ได้ในรูปสมการ
คะแนนมาตรฐานดังนี้
	 	 	 	 Zx2ij		=	 Px2ijx1Zx1ij	+	e2ij	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (6)
	 	 (3)	 ตามลูกศรสามารถสร้างสมการอธิบายอิทธิพลของตัวแปร	X1ij	และ	X2ij	ต่อตัวแปร	Yij	ใน
รูปสมการคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้
	 	 	 	 Zyij	 =	 PYijx1ZX1ijX2	ZX2ij	+	eYij	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (7)
X1il
X1il
px2ilx1 px1ilx2
pY1ilx2
pYilx1
Y1il
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จากสมการทั้ง	3	ข้างต้นสามารถคำานวณค่า	PX1ijX2	,	PX2ijX1,	PyijX1	และ	PyijX2	ได้ดังนี้	 	 	
	 การคำานวณค่า	px1ijx2
	 	 ถ้าให้	rx1x2	เป็นค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง	X1ij	และ	X2ij	แล้ว
	 	 	 	 rX1X2	 =	
1
N
∑ZXijZX2ij
	 เนื่องจาก		 ZX1ij		 =	 Px1ijx2ZX2ij	+	e1ij
	 นำาค่า	Zx1ij	ไปแทนค่าในสมการ	8	จะได้
	 	 	 	 rx1x2	 =	
1
N
∑
Zx2ij(Px1ijx2Zx2ij	+	e1ij)
	 	 	 	 	 	 =	 1
N
∑Z(px1ijx2Zx2ijZx2ij	+	Zx2ije1ij)
	 	 	 	 	 	 =	 Px1ijx2	
∑Zx2ijZx2ij
N
	+	
∑Zx2ije1ij
N
	 ด้วยเหตุว่าความแปรปรวมร่วม	(Covariance)	ของ	Zx2ij	และ	e1ij	มีค่าเท่ากับศูนย์	และค่า	
∑Z2x2ij
N 		=	1	
ดังนั้น
	 	 	 	 	 rx1x2	 =	 Px1ijx2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (9)
	 การคำานวณค่า	 Px2ijx1
	 จาก		 	 	 rx1x2	 =	
1
N
∑Zx1ijZx2ij	 	ตามสมการ	 	 	 	 	 	 	 	 (8)
	 และเนื่องจาก			 Zx2ij		 =	 Px2ijx1Zx1ij	+	e2ik	นำาค่า	Zx2ij	ไปแทนค่าในสมการ	(8)	จะได้
	 	 	 	 	 rx1x2	 =	
1
N
∑Zx1ij	(Px2ijZx1ij	+	e2ij)
	 	 	 	 	 	 	 =	 1
N
∑(Px2ijx1	Zx1ijZx1ij	+	Zx1ijE2ij)	
	 	 	 	 	 	 	 =	 Px2ijx1	
∑Zx1ijZx1ij
N
	+	
∑Zx1ije2ij
N
	 เนื่องจาก		
∑Zx2ijZx2ij
N
	+	
∑Zx2ije1ij
N
	 ดังนั้น	 	 	 rx1x2	 =	 Px2ijx1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (1)
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	 จะเห็นว่า	สมการที่	9	และสมการที่	10	นั้น	ค่า	Px1ijx2		และ	Px2ijx2	และ	Px2ijx1	เท่ากัน	และต่างก็
เท่ากับ	rx1x2
	 การคำานวณค่า	 PYijx1	และ	PYijx2
	 จากสมการที่	7	ที่ว่า
	 ZY1ij	 =	 PYijX1ZX1ij	+	PYijX2ZX2ij	+	eyij	และขอตัด	ij	ออก	เหลือแค่	ZY	,	ZX1	และ	ZX2	นั้นมี
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง	rx1y	และ	rX2Y
	 ถ้าเริ่มจาก	rx1Y	จะได้ว่า
	 	 	 	 rX1Y		 =	
1
N
∑ZX1ZY
	 แทนค่า	ZY	และตัด	eY	ออกเพราะทำาให้ค่าอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องเป็นศูนย์	จะได้ว่า
	 	 	 	 rX1Y		 =	 1ZZ1(PYX1Zx1	+	PYX2	ZX2)
	 	 	 	 	 	 =	 PYX1
∑Z2x1
N
	+	PYX2
∑Zx1Zx2
N
	 	 	 	 	 	 =	 PYX1	+	PYX2rX1X2		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (11)
	 จาก		rX2Y	จะได้ว่า
	 	 	 	 rX1Y		 =	
1
N
∑ZX2ZY
	 แทนค่า	ZY	และตัดค่า	eY	ออกเพราะทำาให้ค่าอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องเป็นศูนย์	จะได้ว่า
	 	 	 	 rX2Y		 =	
1
N
∑ZX2	(PYX1ZX1	+	PYX2ZX2)
	 	 	 	 	 	 =	 PYX1
∑Zx1Zx2
N
	+	PYX2
∑Z2x1
N
	 	 	 	 	 	 =	 PYX1rX1X2	+	PYX2		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (12)
	 จากสมการ	11	และ	12	จะเห็นเป็นสมการ	2	ชั้น	ดังนี้
	 	 	 PYX1	+	PYX2rX1X2		 =	 rx1Y		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (13)
	 	 	 PYx1rX1X2	+	PYX2		 =	 rX2y		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (14)
	 จากสมการ	13	และ	14	นั้นเรารู้ค่า	RX1X2	,	rX1Y	และ	rX2Y	ย่อมคำานวณค่า	PYX1	หรือก็คือ	PYijX1	
และ	PYX2	หรือก็คือ	PYijx2	ได้
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	 3.2	 การวิเคราะห์ข้อมูลประดับที่สอง	ระดับกลุ่ม
	 	 จากการวเิคราะหข์นาดของวถิ	ี(Path	coefficient)	ใน	(Path	model)	ของขอ้มลูระดบัแรกทีเ่ปน็ขอ้มลู
ของนักเรียนแต่ละคนในแต่ละกลุ่มนั้นทำาให้ได้ค่า	Px1ijx2	ซึ่งเท่ากับ	Px2ijx1	และได้ค่า	PYijx1,	PYijx2	แต่ละ
ค่าเหล่านั้นจะมีอยู่ทุกๆ	กลุ่ม	ถ้ามี	j	กลุ่มก็จะมีค่าเหล่านั้น	j	ค่าค่าดังกล่าวเหล่านี้บอกขนาดของอิทธิพล
ของตัวแปรต้นที่มีต่อตัวแปรตามทั้งทางตรงและทางอ้อมในข้อมูลระดับบุคคล
	 	 จากนั้นก็ใช้ค่า	Px1ijx2,	PYijx1,	PYijx2	เป็นตัวแปรตาม	เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรตันที่เป็น
ตัวแปรระดับกลุ่ม	ทำาให้ได้	(Path	mode)	3	(Path	model)	ดังนี้
	 	 1.	 รูปแบบวิถี	(Paht	Model)	เพื่ออธิบาย	Px1ij	หรือ	Px2ijx1	เพราะทั้งสองค่ามีค่าเท่ากัน
	 	 	 ตามตัวอย่างในรูปแบบวิถี	(Paht	Model)	ใหญ่ในภาพ	1	ข้างต้น	และมาเกี่ยวข้องกับผลการ
วิเคราะห์รูปแบบวิถี	(Paht	Model)	ด้วยข้อมูลระดับบุคคลนั้น	สามารถสร้างรูปแบบวิถี	(Paht	Model)	ภาพ	
3	ได้ดังนี้
	 ตามตวัอยา่งนีต้วัแปร	G1j	คอื	ประเภทของโรงเรยีนมอีทิธพิลโดยตรงตอ่คณุวฒุขิองคร	ู(G2i)	แลว้ทำาให้
คุณวุฒิครูมีอิทธิพลต่อ	Px
1ij
X
2
	พร้อมกันนี้	G1j	ก็มีอิทธิพลตรงต่อ	Px
1ij
X
2
	ด้วย
	 	 2.	 รูปแบบวิถี	(Paht	Model)	เพื่ออธิบาย	PY
ij
X
1
	 	 	 รูปแบบวิถี	(Paht	Model)	เพื่ออธิบาย	PY
ij
X
1
	นั้นสามารถเขียนได้ดังภาพ	4
G1i G2i PX1ilX2
PX1ilX2G1
PG2G1
PX1ilX2G1
G1i G2i PYilX2
PYilX1G1
PG2G1
PYilX1G2
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	 	 3.	 รูปแบบวิถี	(Paht	Model)	เพื่ออธิบาย	P
Yij
X
2
	 	 	 Path	model	เพื่ออธิบาย	PY
ij
X
2
	สามารถเขียนได้ดังภาพ	5
	 	 	 ความหมายของรูปแบบวิถี	(Paht	Model)	ในข้อ	(2)	ภาพ	4	และข้อ	(3)	ภาพ	5	นี้	สามารถ
อ่านได้ทำานองเดียวกับในข้อ	(1)	ภาพ	3
	 	 	 เนื่องจากรูปแบบวิถี	(Paht	Model)	ในภาพ	3	ภาพ	4	และภาพ	5	เหมือนกัน	จึงขอแสดงวิธี
การสร้างสูตรคำานวณค่าขนาดของอิทธิพลของรูปแบบวิถี	(Paht	Model)	ในภาพ	5	เป็นแบบอย่างดังต่อไป
นี้และขอตัด	ij	ออกเพื่อความสะดวกแก่การเขียนสูตร
	 ตามลักษณะรูปแบบวิถี	(Paht	Model)	ในภาพ	5	นั้น	สามารถสร้างสมการถดถอยได้ดังนี้
	 	 1.	 เนือ่งจาก	G1		เปน็ตวัแปรทีไ่มไ่ดส้บืสวนตอ่ไปวา่มาจากเหตใุด	จงึถอืเสยีวา่มแีคค่วามคลาด
เคลื่อน	 และสมมติให้มีค่าขนาดความคลาดเคลื่อนหรือตัวแปรส่วนตกค้างเท่ากับ	 e1	 ดังนั้นสามารถสร้าง
สมการพยากรณ์ได้ว่า
	 	 	 ZG
1
		 =	 e1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (15)
	 	 2.	 G2	 มีสาเหตุมาจาก	G1	ดังนั้นสามารถสร้างสมการพยากรณ์ได้ว่า
	 	 	 ZG
2
		 =	 PG
2
G
1
	ZG
1
	-	e2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (16)
	 	 3.	 PYX
2
	มีสาเหตุมาจาก	G1	และ	G2	ดังนั้นสารารถสร้งสมการพยากรณ์ได้ว่า
	 	 	 ZPYX
2
	 =	 PYX
2
G
1
	ZG1	+	PYX
2
G
2
	ZG
2
	+	ePYX
2
		 	 	 	 	 	 	 (17)
	 	 จากสมการทั้ง	3	ข้างต้นนี้	สามารถคำานวณค่าขนาดของอิทธิพลได้ดังนี้
G1i G2i PYilX2
PYilX1G1
PG2G1
PYilX2G2
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	 1.	 การคำานวณค่า	PG
2
G
1
	 	 	 จาก		 	 rG
1
G
2
	 =	 1
N
∑ZG
1
ZG
2
	 	 	 เนื่องจาก		 ZG
2
		 =	 PG
2
G
1
	ZG
1
	+	e2
	 	 	 นำาค่า	ZG
2
	แทนค่าใน	rG
1
G
2
	จะได้
	 	 	 	 	 	 rG
1
G
2
	 =	 1
N
∑ZG
1
	(PG
2
G
1
	ZG
1
	+	e2)
	 	 	 	 	 	 	 	 =	 PG
2
G
1
		
∑Z2G1
N
	+	
∑ZG1ZG1
N
	 	 	 เนื่องจาก		
∑Z2G1
N
		 =	 1	และ	
∑ZG1ZG1
N
	=	 0
	 	 	 ดังนั้น	 	 rG
1
G
2
	 =	 PG
2
G
1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (18)
	 2.	 การคำานวณค่า	PYijx2G1	และ	PY
ij
x
2
G
2
	 	 โดยที่ได้ขอตัด	ij	ออกไปเพื่อสะดวกแก่การเขียนสูตร	ดังนั้น	จากสมการ
	 	 	 	 	 	 ZPYX
2
	 =	 PYX
2
G
1
	+	PYX
2
G
2
	ZG
2
	+	ePYX
2
	 	 จึงมีค่าสหสัมพันธ์	 rG1PYX2,	rG2PYX2
	 	 เนื่องจาก		 	 rG1PYX
2
	 =	 1
N
∑ZG
1
ZPYX
2
	 	 แทนค่า	Z
PYX2
		แล้วตัด	e	ออกเนื่องจากทำาให้ค่าอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องเป็นศูนยื	จะได้ว่า
	 	 	 	 	 	 r
G1PYx2
	 =	 1
N
∑Z
G1
	(P
rX2G1
	+	P
YX2G2
	Z
G2
)
	 	 	 	 	 	 r
G1PYX2	
=	 P
YX2G1
	 +	P
YX2G2
	r
G1G2
	 	 	 	 	 	 	 (19)
	 	 ตามที่		 	 	 r
G2PYX2
		=	 1
N
∑Z
G1
Z
PYX2
	 	 แทนค่า	 Z
PYX2
	จะได้
	 	 	 	 r
G2PYX2
	 	 =	 1
N
∑Z
G2
	(P
YX2G1
	+	P
YX2G2
	Z
G2
)
	 	 	 	 r
G2PYX2
	 	 =	 P
YX2G1
	r
G
1
G
2
		+	P
YX2G2
	 	 	 	 	 	 	 	 (20)
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	 จากสมการที่	(19)	และ	(20)	จัดรูปใหม่ได้สมการสองชั้นดังนี้
	 	 	 P
YX
2
G
1
	+	P
YX
2
G
2
	r
G
1
G
2
	 =	 r
G
1
PYX
2
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (21)
	 	 	 P
YX
2
G
1
	r
G
1
G
2
	+	P
YX
2
G
2
	 =	 r
G
2
PYX
2
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (22)
	 จากสมการ	(21)	และ	(22)	นั้นเรารู้ค่า	r
G
1
G
2
,	r
G
1
P
YX
2
	,	r
G
2
P
YX
2
	ย่อมจะแก้สมการหาค่า	P
YX
2
G
1
	
และ	P
YX
2
G
2
	ได้
	 P
YX
2
G
1
	ก็คือว่า	P
Yijx
2
G
1
	ในรูปแบบวิถี	(Path	model)	ภาพ	5	และ
	 P
YX
2
G
2
	ก็คือค่า	P
Y
ij
X
2
G
2
	ในรูปแบบวิถี	(Path	model)	ภาพ	5	นั่นเอง
	 การสร้างสมการเพื่อคำานวณค่าขนาดของ
อทิธพิลของรปูแบบวถิ	ี(Path	model)	ในภาพ	4	และ	
ภาพ	3	ก็สามารดำาเนินการได้เช่นเดียวกันนี้
	 การวิเคราะห์ค่าขนาดของอิทธิพลของตัวแปร
ต้นในตอนนี้จะทำาให้ทราบอิทธิพลของตัวแปรตัน
ทีเ่ปน็ตวัแปรระดบักลุม่	วา่มอีทิธพิลตอ่ตวัแปรตาม
ที่ยกขึ้นมาเป็นข้อมูลระดับกลุ่มจากข้อมูลระดับ
นักเรียนแล้วนั่นเอง	 ทำาให้การวิเคราะห์และการ
แปลความหมายผลการวิจัยสอดคล้องกับสภาพ
โครงสร้างของข้อมูล
	 ผู้ เขียนได้ เสนอแนวคิดเบื้องต้นของการ
วิเคราะห์ข้อมูลพหุระดับในการวิเคราะห์ข้อมูลของ
รูปแบบวิถี	(Path	model)	ตามแนวทางที่เสนอเป็น
สูตรทั่วไปดังปรากฎเป็นที่นิยมรายงานอยู่ใน	 Psy-
chometrika	 เป็นสำาคัญ	 จึงไม่มีข้อมูลเป็นตัวเลข
ประจักษ์เสมอในที่นี้	 หวังว่าผู้อ่านคงได้ช่วยกันคิด
ต่อหรือนำาข้อมูลประจักษ์มาวิเคราะห์ตามแนวทาง
ที่เสนอไว้นี้ในโอกาสต่อไป	และคงจะได้เห็นผู้รอบรู้
ทางการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ช่วยกัน
สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปไว้ช่วยในการ
คำานวณข้อมูลในโอกาสต่อไปอีกเช่นกัน	
	 ในเวลาต่อมาได้มีนักวิจัยฟังความคิดดังเกล่า
วของผู้เขียนไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางการ
ศึกษาดัง	เช่น	นิคม	นาคอีาย	(2539)		ราชนย์	บุญ
ธิมา	 (2542)	 พิมพ์อรรสดเอี่ยม	 (2541)	 สุวัฒน์	 วิ
วัฒนานท์	(2548)	สรายุทธ์	โตนอก	(2549)	ทั้งหมด
นี้สำาเริง	บุญเรืองรัตน์กรองทิพย์	นาควิเชษฐ์	เป็นผู้
ควบคุมดูแลปริญญา	นิพนาธ์	(2549)
การนำาไปใช้
	 สรายธุ	โตบอก	(2549)	ไดศ้กึษารปูแบบผลลพัท์
ของการศึกษาในโรงเรียนนิติบุคคล
	 โดยมีประชากร	 กลุ่มตัวอย่าง	 และตัวแปร
ที่ศึกษาระดับโรงเรียน	 ระดับห้องเรียนและระดับ
นักเรียนดังนี้
	 ประชากร		 คือ	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	
3	ในโรงเรียนนิติบุคคลปีการศึกษา	2548
	 กลุ่มตัวอย่าง	คือ	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	
3	 ในโรงเรียนนิติบุคคลปีการศึกษา	 2548	 จำานวน	
2,032	คนในจังหวัดนครราชสีมา	ขอนแก่น	บุรีรัมย์
และชัยภูมิ	 สุ่มตัวอย่าง	 2	 ขั้นตอน	 คือ	 (1)	 เสือก
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ตัวอย่างโรงเรียน	 โดยให้ความน่าจะเป็นของการ
สุ่มเป็นปฎิภาคโดยตรงกับจำานวนนักเรียนในแต่ละ
โรงเรียน	 ได้	 33	 โรงเรียน	 (2)	 สุ่มตัวอย่างนักเรียน	
โรงเรียนใดมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ไม่เกิน	
2	 ห้องเรียนใช้นักเรียนในโรงเรียนนั้นทุกคน	 ถ้า
โรงเรียนใดมีมากกว่าสองห้องเรียนก็สุ่มอย่างง่าย
มาโรงเรียนละ	2	ห้องเรียน	ได้ทั้งหมด	59	ห้องเรียน
เป็นกลุ่มตัวอย่างห้องเรียนและได้นักเรียนทั้งหมด	
2,032	 คน	 สำาหรับผู้บริหารโรงเรียนคือผู้อำานวย
การโรงเรียนของโรงเรียนที่เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด	33	คน
ตัวแปรที่ศึกษา
	 ตัวแปรตามระดับโรงเรียน
	 	 GPAschool	 แทน	 ค่าเฉลี่ยเกรดเฉลี่ยของนักเรียนรายโรงเรียน
	 	 PSschool		 แทน	 ค่าเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบของนักเรียนราย
โรงเรียน
	 	 MERschool	 แทน	 ค่าเฉลี่ยคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนรายโรงเรียน
	 	 EQschool		 แทน	 ค่าเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนรายโรงเรียน
ตัวแปรตามระดับห้องเรียน
	 	 GPAclass		 แทน	 ค่าเฉลี่ยเกรดเฉลี่ยของนักเรียนรายห้องเรียน
	 	 PSclass	 	 แทน	 ค่าเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบของนักเรียนราย
ห้องเรียน
	 	 MERclass	 แทน	 ค่าเฉลี่ยคุณธรรมจริงธรรมของนักเรียนรายห้องเรียน
	 	 EQclass	 	 แทน	 คา่เฉลีย่ความฉลาดทางอารมณข์องนกัเรยีนรายหอ้งเรยีนตวัแปรตามระดบั
นักเรียน
ตัวแปรตามระดับนักเรียน
	 	 GPA	 แทน	 เกรดเฉลี่ยของนักเรียน
	 	 PS	 	 แทน	 ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบของนักเรียน
	 	 MER	 แทน	 คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
	 	 EQ	 	 แทน	 ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน
ตัวแปรต้นระดับโรงเรียน
	 	 SBM	 แทน	 การบริหารแบบยึดโรงเรียนเป็นฐาน
ตัวแปรต้นระดับห้องเรียน
	 	 TRA		 แทน	 การพัฒนาครู
	 	 TQU	 แทน	 คุณภาพการสอนของครู
ตัวแปรต้นระดับห้องเรียน
	 	 BEH	 แทน	 พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
	 	 TIM		 แทน	 การใช้เวลาในการเรียนของนักเรียน
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	 ผลการศึกษารูปแบบผลลัพธ์ของการศึกษา
ในโรงเรียนนิติบุคคล	สรุปได้ดังนี้
	 1.	 ผลลัพธ์ของการศึกษาในโรงเรียน
นิติบุคคล	 ระดับการเป็นคนเก่งของนักเรียนพบว่า	
นักเรียนมีเกรดเฉลี่ย	 (GPA)	 ดี	 (X	 =	 2.92)	 ความ
แปรปรวนค่อนข้างมาก	และมีความสามารถในการ
แกป้ญัหาอยา่งเปน็ระบบ	(PS)	ปานกลาง	(X	=	4.43)	
ความแปรปรวนมาก	 ระดับการเป็นคนดี	 พบว่า	
นกัเรยีนมคีณุธรรมจรยิธรรม	(MER)	มาก	(X	=	3.14)	
ความแปรปรวนค่อนข้างมาก	 ระดับการเป็นคนมี
ความสุข	พบว่า	นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์	
(EQ)	 ดีมาก	 (X	 =	 2.98)	 ความแปรปรวนค่อนข้าง
น้อย	จากตัวแปรทั้ง	4	ตัวแปร	แสดงว่าผลลัพธ์ของ
การศึกษาในโรงเรียนนิติบุคคลอยู่ในเกณฑ์ดีและมี
ความแปรปรวนค่อนข้างมาก
	 2.	 ลักษณะตัวแปรต้นระดับโรงเรียน	 พบ
ว่า	 โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารแบบยืดโรงเรียน
เป็นฐาน	 (SBM)	 อยู่ในระดับเกิดผลจากการปฎิบัติ
งานนั้นแล้ว	(X	=	3.68)	มีความแปรปรวนค่อนข้าง
น้อย
	 3.	 ลักษณะตัวแปรต้นระดับห้องเรียน	พบ
ว่า	 มีการพัฒนาครู	 (TRA)	 อยู่ในระดับปานกลาง	
(X	 =	 4.48)	 มีความแปรปรวนค่อนข้างมาก	 และ
มีคุณภาพการสอนของครู	 (TQU)	 อยู่ในระดับดี	
(X	=	3.88)	มีความแปรปรวนค่อนข้างน้อย
	 4.	 ลกัษณะตวัแปรตน้ระดบันกัเรยีน	พบวา่	
นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียน	 (BEH)	อยู่ในระดับดี	
(X	 =	 3.52)	 มีความแปรปรวนค่อนข้างน้อย	 และ
ใช้เวลาในการเรียน	 (TIM)	 อยู่ในระดับปานกลาง	
(X	=	3.40)	มีความแปรปรวนค่อนข้างน้อย
	 5.	 ตัวแปรระดับโรงเรียน	 ระดับห้องเรียน
และระดับนักเรียนมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ทางการ
การศึกษาของโรงเรียนนิติบุคคล	สรุปได้ดังนี้
	 	 5.1	 ตัวแปรระดับโรงเรียน	 พบว่า	 การ
บริหารแบบยึดโรงเรียนเป็นฐาน	 (SBM)	 มีอิทธิพล
ต่อผลลัพธ์ของการศึกษาในโรงเรียนนิติบุคคลใน
ลักษณะต่างๆ	ดังนี้
	 	 (1)	 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของการ
บริหารแบบยึดโรงเรียนเป็นฐาน	 (SBM)	 ต่อ
ตัวแปรทุกระดับทุกตัวแปรที่ส่งผลต่อผลลัพธ์
ของการศึกษาในโรงเรียนนิติบุคคล	 พบว่า	 การ
บริหารแบบยึดโรงเรียนเป็นฐาน	 (SBM)	 มีอิทธิพล
ต่อการพัฒนาครู	 (TRAschool)	 (β	 =	 0.79)	 และมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนราย
โรงเรียน	(BEHschool)	(β	=	0.09)	แต่ไม่มีอิทธิพลต่อ
คุณภาพการสอนของครูรายโรงเรียน	การพัฒนาครู
รายโรงเรียนก็ไม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการสอนของ
ครรูายโรงเรยีน	การบรหิารแบบยดึโรงเรยีนเปน็ฐาน	
(SBM)	มีอิทธิพลทางตรง	ทางอ้อมและอิทธิพลรวม	
ดังนั้น
	 	 –	 มีอิทธิพลต่อค่าเฉลี่ยเกรดเฉลี่ยของ
นักเรียนรายโรงเรียน	 (GPAschool)	 เป็นอิทธิพลเชิง
บวก	 (β	=	0.27)	จำานวน	3	 เส้นทาง	คือ	 (1)	ทาง
ตรงเชิงบวก	 (β	 =	 0.08)	 และอิทธิพลทางอ้อมเชิง
บวก	(2)	ผา่นตวัแปรพฤตกิรรมการเรยีนของนกัเรยีน
รายโรงเรียน	(BEHschool)	(β	=	0.09)	ไปยังค่าเฉลี่ย
เกรดเฉลี่ยของนักเรียนรายโรงเรียน	 (GPAschool)
(β	=	1.29)	(3)	ผา่นตวัแปรการพฒันาคร	ู(TRAschool)	
(β	=	0.79)	ไปยงัคา่เฉลีย่เกรดเฉลีย่ของนกัเรยีนราย
โรงเรียน	(GPAschool)	(β	=	00.9)
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	 	 –	 มีอิทธิพลต่อค่าเฉลี่ยการแก้ปัญหา
อยา่งเปน็ระบบของนกัเรยีนรายโรงเรยีน	(PSschool)	
เป็นอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวก	(β	=	0.13)	มี	3	เส้น
ทาง	 คือ	 (1)	 ผ่านตัวแปรพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียนรายโรงเรียน	(BEHschool)	(β	=	0.09)	ไปยัง
ค่าเฉลี่ยการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบของนักเรียน
รายโรงเรียน	 (PSschool)	 (β	 =	 7.35)	 และ	 (2)	 มี
อิทธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปรพฤติกรรมการเรียน
ของนักเรียนรายโรงเรียน	 (PSschool)	 (β	 =	 0.09)	
ผา่นการใชเ้วลาในการเรยีนของนกัเรยีนรายโรงเรยีน	
(PSschool)	 (β	=	1.01)	ไปยังความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบของนักเรียนรายโรงเรียน	
(PSschool)	(β	=	-6.30)	(3)	ผา่นตวัแปรการพฒันาคร	ู
(TRAschool)	(β	=	0.79)	ไปยงัคา่เฉลีย่การแกป้ญัหา
อยา่งเปน็ระบบของนกัเรยีนรายโรงเรยีน	(PSschool)	
(β	=	0.04)
	 	 –	 อิ ท ธิ พ ลต่ อ ค่ า เ ฉ ลี่ ย คุณ ธ ร รม
จริยธรรมของนักเรียนรายโรงเรียน	 (MERschool)	
เป็นอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวก	 (β	 =	 0.21)	 มีเส้น
ทาง	 2	 เส้นทางคือ	 (1)	 ผ่านตัวแปรพฤติกรรม
การเรียนของนักเรียนรายโรงเรียน	 (BEHschool)	
(β	 =	 0.09)	 ไปยังค่าเฉลี่ยคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนรายโรงเรียน	 (MERschool)	 (β	 =	 1.02)	
และ	 (2)	 ผ่านตัวแปรการพัฒนาครู	 (TRAschool)	
(β	 =	 0.79)	 ไปยังค่าเฉลี่ยคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนรายโรงเรียน	(MERschool)	(β	=	0.14)
	 	 –	 มอีทิธพิลตอ่คา่เฉลีย่ความฉลาดทาง
อารมณ์ของนักเรียนรายโรงเรียน	 (EQschool)	 เป็น
อิทธิพลเชิงบวก	(β	=	0.09)	มีเส้นทาง	2	เส้นทาง
คือ	(1)	เป็นอิทธิพลทางตรงเชิงบวก	(β	=	0.04)	และ
อทิธพิลทางออ้มเชงิบวก	(β	=	.0)	(2)	ผา่นพฤตกิรรม
การเรียนของนักเรียนรายโรงเรียน	 (BEHschool)	
(β	=	0.09)	ไปยงัคา่เฉลีย่ความฉลาดทางอารมณข์อง
นักเรียนรายโรงเรียน	(EQschool)	(β	=	0.54)
	 (2)	 ผลการวเิคราะหอ์ทิธพิลของการบรหิาร
แบบยึดโรงเรียนเป็นฐาน	(SBM)	ต่อผลลัพธ์ของ
การศึกษาในโรงเรียนนิติบุคคลระดับโรงเรียน
โดยตรง	4	มีดังนี้
	 การบริหารแบบยึดโรงเรียนเป็นฐาน	(SBM)	มี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ	 (1)	 เกรดเฉลี่ยนักเรียน
รายโรงเรียน	 (GPAschool)	 (β	 =	 0.26)	 (2)	 ความ
สามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบของ
นักเรียนรายโรงเรียน	(PSschool)	(β	=	0.28)	(3)	ค่า
เฉลี่ยคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนรายโรงเรียน	
(MERschool)	(β	=	0.25)	(4)	ความฉลาดทางอารมณ์
ของนักเรียนรายโรงเรียน	(EQschool)	(β	=	0.09)
	 (3)	 ผลการวเิคราะหอ์ทิธพิลของการบรหิาร
แบบยึดโรงเรียนเป็นฐาน	 (SBM)	 ต่อเส้นทาง
อทิธพิลตวัแปรระดบันกัเรยีนทีส่ง่ผลตอ่ผลลพัธ์
ของการศึกษาในโรงเรียนนิติบุคคล	มีดังนี้
	 การบริหารแบบยึดโรงเรียนเป็นฐาน	 (SBM)	
มีอิทธิพลต่อเส้นทางต่างๆ	 คือ	 (1)	 มีอิทธิพลทาง
ตรงเชิงบวกต่อเส้นทาง	 BEH–TIM	 (ค่าอิทธิพล
ของพฤติกรรมการเรียนส่งผลต่อการใช้เวลาในการ
เรียนของนักเรียน)	 (β	 =	 0.49)	 (2)	 มีอิทธิพลทาง
ตรงเชิงบวกต่อเส้นทาง	BEH–GPA	(ค่าอิทธิพลของ
พฤตกิรรมการเรยีนสง่ผลตอ่เกรดเฉลีย่ของนกัเรยีน)	
(β	 =	 0.27)	 (3)	 มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อเส้น
ทาง	 BEH–PS	 (ค่าอิทธิพลของพฤติกรรมการเรียน
ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็น
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ระบบของนักเรียน)	 (β	 =	 0.98)	 (4)	 มีอิทธิพลทาง
ตรงเชงิบวกตอ่เสน้ทาง	BEH–MER	(คา่อทิธพิลของ
พฤตกิรรมการเรยีนสง่ผลตอ่คณุธรรมจรยิธรรมของ
นักเรียน)	(β	=	0.02)	(5)	มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ตอ่เสน้ทาง	BEH–EQ	(คา่อทิธพิลของพฤตกิรรมการ
เรียนส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน)	
(β	 =	 0.43)	 (6)	 มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อเส้น
ทาง	 TIM–EQ	 (ค่าอิทธิพลของการเวลาที่ใช้ในการ
เรียนส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน)	
(β	=	1.00)
	 5.2	 ตัวแปรระดับห้องเรียน	 พบว่า	 การ
พฒันาคร	ู(TRA)	และคณุภาพการสอนของคร	ู(TQU)	
มีอิทธิพลต่อผลลักพธ์ของการศึกษาในโรงเรียน
นิติบุคคลในลักษณะต่างๆ	ดังนี้
	 	 (1)	 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของการ
พัฒนาครู	 (TRA)	 และคุณภาพการสอนของครู	
(TQU)	 มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของการศึกษาใน
โรงเรียนนิติบุคคล	ดังนี้
	 	 –	 การพัฒนาคร	ู (TRA)	 มีอิทธิพลทาง
ตรงเชิงบวกต่อคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนราย
ห้องเรียน	(MERclass)	(β	=	0.13)
	 	 –	 คุณภาพการสอนของครู 	 (TQU)	
มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของการศึกษาในโรงเรียน
นิติบุคคล	จำานวน	5	เส้นทาง	คือ	(1)	มีอิทธิพลทาง
อ้อมผ่านตัวแปรพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
รายห้องเรียน	 (BEHclass)	 (β	 =	 0.42)	 ไปยังเกรด
เฉลี่ย	(GPAclass)	(β	=	1.48)	(2)	มีอิทธิพลทางอ้อม
ผ่านตัวแปรพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนราย
หอ้งเรยีน	(BEHclass)	(β	=	0.42)	ไปยงัความสามารถ
ในการแกป้ญัหาอยา่งเปน็ระบบ	(PSclass)	(β	=	5.36)	
(3)	 มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปรพฤติกรรม
การเรียนของนักเรียนรายห้องเรียน	 (BEHclass)	
(β	 =	 0.42)	 ไปยังคุณธรรมจริยธรรม	 (MERclass)	
(β	 =	 0.96)	 (4)	 มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปร
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายห้องเรียน	(BE-
Hclass)	(β	=	0.42)	ไปยงัความฉลาดทางอารมณข์อง
นกัเรยีน	(EQclass)	(β	=	0.50)	(5)	มอีทิธพิลทางออ้ม
ผ่านตัวแปรพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนราย
ห้องเรียน	 (BEHclass)	 (β	=	0.42)	ผ่านการใช้เวลา
ในการเรียนของนักเรียนของนักเรียนรายห้องเรียน	
(TIMclass)	(β	=	0.94)	ไปยังความสามารถในการแก้
ปัญหาอย่างเป็นระบบ	(PSclass)	(β	=	-4.41)
	 (2)	 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของพัฒนาครู	
(TRA)	 และคุณภาพการสอนของครู	 (TQU)	 ต่อ
เสน้ทางอทิธพิลตวัแปรระดบันกัเรยีนทีส่ง่ผลตอ่
ผลลัพธ์ของการศึกษาในโรงเรียนนิติบุคคล	ดังนี้
	 	 –		 การพัฒนาครู	 (TRA)	 (1)	 มีอิทธิพล
ทางตรงเชงิบวกตอ่เสน้ทาง	BEH	–	GPA	(คา่อทิธพิล
พฤตกิรรมการเรยีนสง่ผลตอ่เกรดเฉลีย่ของนกัเรยีน)	
(β	=	0.07)	เสน้ทาง	BEH	–	PS	(คา่อทิธพิลพฤตกิรรม
การเรียนส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบของนักเรียน)	 (β	 =	 0.15)	 เส้นทาง	
TIM–EQ	 (ค่าอิทธิพลการใช้เวลาในการเรียนส่งผล
ต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน)	(β	=	0.04)	
(2)	มีอิทธิพลตรงเป็นลบต่อเส้นทาง	BEH–TIM	(ค่า
อิทธิพลพฤติกรรมการเรียนส่งผลต่อการใช้เวลาใน
การเรียนของนักเรียน)	(β	=	-0.26)
	 	 –	 คุณภาพการสอนของครู	 (TQU)	 (1)	
มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อเส้นทาง	BEH–PS	(ค่า
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อิทธิพลพฤติกรรมการเรียนส่งผลต่อความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบของนักเรียน)	 (β	
=	 0.29)	 (2)	 มีอิทธิพลทางตรงเป็นลบต่อเส้นทาง	
BEH–GPA	 (ค่าอิทธิพลพฤติกรรมการเรียนส่งผล
ต่อเกรดเฉลี่ยของนักเรียน)	 (β	 =	 -1.29)	 เส้นทาง	
BEH–MER	(คา่อทิธพิลพฤตกิรรมการเรยีนสง่ผลตอ่
คณุธรรมจรยิธรรมของนกัเรยีน	(β	=	-0.70)	เสน้ทาง	
BEH–EQ	 (ค่าอิทธิพลพฤติกรรมการเรียนส่งผลต่อ
ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน)	(β	=	–0.46)
	 5.3	 ตวัแปรระดบันกัเรยีน	มผีลการวจิยั	ดงันี้
	 	 –	 พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน	
(BEH)	มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ	(1)	การใช้เวลา
ในการเรียนของนักเรียน	(TIM)	(β	=	0.82)	(2)	เกรด
เฉลี่ย	(GPA)	(β	=	0.40)	(3)	ความสามารถในการแก้
ปญัหาอยา่งเปน็ระบบ	(PS)	(β	=	0.55)	(4)	คณุธรรม
จริยธรรม	(MER)(β	=	0.27)
	 –	 พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน	 (BEH)	 มี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความฉลาดทางอารมณ์
ของนักเรียน	 (EQ)	 (β	 =	 0.33)	 และมีอิทธิพลทาง
อ้อมต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน	 (EQ)	
ด้วย	 โดยมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการใช้เวลาในการ
เรยีนของนกัเรยีน	(TIM)	(β	=	0.82)	ไปยงัความฉลาด
ทางอารมณ์ของนักเรียน	(EQ)	(β	=	0.33)	รวมเป็น
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน	 (BEH)	 มีอิทธิพล
เชงิบวกตอ่ความฉลาดทางอารมณข์องนกัเรยีน	(EQ)	
(β	=	0.41)
	 –	การใช้เวลาในการเรียนของนักเรียน	(TIM)	มี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความฉลาดทางอารมณ์
ของนักเรียน	(EQ)	(β	=	0.10)
	 5.4	 สรุป	 รูปแบบผลลัพท์ทางการศึกษาใน
โรงเรียนนิติบุคคลมีดังนี้ภาพ	6
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	 ภาพ	6	รูปแบบความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลแบบพหุระดับของตัวแปรทั้ง	3	ระดับ	ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ของ
การศกึษาในโรงเรยีนนติบิคุคล	และตวัแปร	(1)	ระดบัโรงเรยีน	(2)	ระดบัหอ้งเรยีน	ทีส่ง่ผลตอ่เสน้ทางอทิธพิล
ตัวแปรระดับนักเรียนที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ของการศึกษาในโรงเรียนนิติบุคคล
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36
แนวทางการเขียนบทความโครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์
1.	 ความหมาย
	 ได้แก่การอธิบายความหมายของชื่อบทความโดยสังเขป
2.	 ประวัติหรือความเป็นมา
	 ได้แก่เนื้อหาที่อธิบายถึงความเป็นมาหรือที่มาของบทความนั้นๆ	(ถ้ามี)
3.	 รายละเอียดของเนื้อหา
	 เปน็การอธบิายถงึรายละเอยีดของบทความในลกัษณะของเนือ้หาหรอืสาระสำาคญัทีผู่อ้า่นจะทำาความ
เข้าใจได้	ประกอบด้วยการจัดรูปภาพ	/	แผนภูมิประกอบ	(ตามกรณีที่จำาเป็น)
4.	 ความสำาคัญหรือการใช้ประโยชน์
	 เปน็การอธบิายถงึความสมัพนัธข์องเนือ้หากบัสภาวะหรอืปญัหา	หรอืการดำาเนนิการในเรือ่งหนึง่เรือ่ง
ใดที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	 หรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	 การใช้ประโยชน์	 การนำามาประยุกต์หรือความ
สำาคัญที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่ในสังคม	หรือในประเทศแล้วแต่กรณี
5.	 ความยาว
	 เนื้อหาของบทความอยู่ในระหว่าง	 2–	 5	หน้ากระดาษพิมพ์	 โดยเน้นความหมายตามความมากน้อย
ของเนื้อหาของบทความนั้นๆ
6.	 ผู้เขียน
	 ระบุชื่อผู้เรียบเรียงในตอนท้ายสุด	พร้อมทั้งตำาแหน่งหน้าที่และวิทยฐานะ
7.	 สถานที่ติดต่อ	โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์
	 	 	 	 	 คณะศึกษาศาสตร์	 (ตึก	12)	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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